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I Jornada in memoriam de Josep Panisello
Llengua i ensenyament: llengua estàndard i variació lingüística
Miquel Àngel Pradilla Cardona
Coordinador de la Jornada
Els dies 28 i 29 de març de 2008 es va realitzar una activitat acadèmica in
memoriam de Josep Panisello. Jesús, la població natal de l’enyorat pedagog i activista
cultural homenatjat, va acollir una efemèride que va comptar amb el suport
d’institucions tan rellevants com l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat Rovira i
Virgili, la Generalitat de Catalunya (Educació i Cultura) i el Moviment de Renovació
Pedagògica de les Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de la població va exercir d’amfitrió
de la trobada.
La temàtica de la jornada prenia suport en un tema, el model de llengua
formal a les comarques nord-valencianes i sud-catalanes de la diòcesi de Tortosa, que
Josep Panisello i Joan Beltran van abordar amb profunditat i encert en dos llibres,
Cruïlla i Aïnes (Edicions Alambor, 2002).
El format de l’activitat va preveure la participació de reconeguts especialistes
que van abordar el tema des d’una diversitat d’angles. La legitimitat i la conveniència
de difondre un model formal de base geolectal, la convergència del model territorial
amb el procés d’estandardització general de la llengua catalana, les actituds lingüístiques,
la segmentació territorial i els obstacles comunicatius, etc., són alguns dels temes que
es van tractar des d’una orientació sociolingüística. La variació geogràfica i la descripció
lingüística van centrar les aportacions fetes des de la geolingüística.
La reflexió global que van suscitar les diverses intervencions estem convençuts
que contribuiran a enriquir el debat i orientar els criteris d’adequació de la varietat
estàndard en aquestes terres de cruïlla interautonòmica.
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